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1 La stèle présentée dans cet article appartient au groupe nabatéen bien connu de Petra
en Jordanie, où le visage est stylisé en lignes horizontales et verticales qui contrastent
avec les yeux en forme d’amande. Ainsi diffère-t-il complètement du type présenté par
Peter Stein (cf.  c.r.  Ein aramäischer Kudurru aus Taymā  ?,  219-245).  Cette  stèle,  en
provenance de Tayma et publiée en 1988, porte une inscription araméenne, que l’A.
date  aux Ve et  IV e s.  pour  des  raisons  philologiques.  Stylistiquement,  toutefois,  ces
stèles  sont  plus  récentes.  Il  est  intéressant  de  noter  qu’une seconde personne s’est
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